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Abstract.The article considers the problems of economic governance defined by the difficulty of 
reconciling current monetary policy, financial markets development and long-term planning. There are suggestions 
for the development of the ideas of goal-setting in activity of Bank of Russia. 
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